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bank you can give it to me without interest… He skips a month sometimes, but he always pays 
me back even when we haven’t signed a contract, he couldn’t do that with the bank’
[INT11/FAM4].%	
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lot of advantages from the support in the family.  Because we trust each other and all these 
[businesses in the family] are for the benefit of all of us’ [INT10/FAM3].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‘My daughter reneged on all the paperwork and bureaucracy to get her business in 
operation, I had to step in with my little or much enterprising knowledge, I tried to guide her’ 
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